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摘要 
摘 要 
随着高校招生人数的逐年扩招和教育理念以及科学技术的进步，传统考试方
式的各种弊端也逐渐暴露在人们面前。无论是纸质试卷，还是人工阅卷，又或者
是成绩评估，这些传统的考试形式均存在严重的效率不高问题，越来越难以满足
当下考试的实际需要。在此背景下，某高校在线考试系统的开发与应用成为当务
之急。利用在线考试系统，能够实现考试无纸化、阅卷自动化，从而保证考试的
公正、客观，减轻管理人员和教师的工作压力，保障工作质量和效率，进一步提
升考试的质量。 
本文以某高校在线考试系统的设计、开发为背景，以软件工程过程为指导思
想，先进行了前期需求分析，然后针对系统的概要设计、详细设计以及系统测试
等一系列过程进行分析，详细阐述了一个高校在线考试系统的完整开发过程。这
一系统以 B/S架构为基础，选用的是微软开发的 ASP.NET技术，以 Visual Studio 
2012 作为主要开发工具，使用 C#语言进行编程，并通过 SQL Server 2008 数据
库予以实现。系统针对用户权限不同实现不同操作，实现了权限管理、考试科目
管理、题库管理、按科目题型随机抽题组卷、在线考试、在线评分、成绩统计等
功能。 
在线考试系统涉及面广，特别是试题库的构建，不仅需要众多相关人员的介
入，同时还需要其他各种资源的投入。依托该系统可实现常规的考试操作，提供
简单易用的操作界面，无论是实用性和通用性，还是可扩充性和开放性，均是比
较理想的。 
 
关键词：考试系统；B/S；.NET；  
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Abstract 
 
Abstract 
As the student intake is increasing annually due to the expand enrollment of 
colleges and universities, and at the same time both the educational concept and the 
science technology are considerably improved, weaknesses of regular paper test 
methods are exposed. Methods of regular paper test, like testing by test paper, manual 
checking, evaluating and marking, test paper analysis and so on, are inefficient and 
can not meet the current needs of the testing. Under the new circumstances, the 
development and application of a college online examination system becomes a top 
priority. This system can realize the paperless examination and the automated marking, 
so as to ensure the examination is fair and the marking is objective, furthermore to 
reduce the burden of teachers and administrators, benefit to the testing process, and 
also improve the quality of examination. 
This thesis uses the design and development of college online examination 
system as the background; takes the software engineering process as the guiding 
ideology; shows the whole process from the demand analysis to the system outline 
design, the system detailed design, the system testing and evaluation; and elaborates a 
complete development process of the college online examination system. The system 
is based on B / S model, by using Microsoft ASP.NET technology, and Visual Studio 
2012 as the main development tool, using C # as the programming language, and 
realizing upon SQL Server 2008 database. System aims at different user rights to 
achieve different operations. It can achieve several functions such as the rights 
management, management of examination subjects, item bank management, random 
selection according to subjects and question types and generated the test paper, online 
examinations, online marking, and statistics of test score and so on.  
College online examination system is a giant system, especially establishing the 
item bank which requires a large number of staffs to work on together, numbers of 
money, and a lot of material resources. By using this system, it can deal with the 
routine examination and provide friendly human-machine interface system. 
 
Key Words: Online Examination System; B/S; .NET; 
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第一章 绪论 
考试，作为一种实现教育目的的手段，是高校衡量和检验教学效果的一个重
要手段，在全球任何一所高校中，考试都是其教学工作中不可或缺的组成环节。
本文基于现代高校教学理念和管理方式，来探讨基于 WEB的在线考试系统，帮助
高校、教师和学生提升考试效率。 
1.1 研究背景及当前存在的问题 
网络化在线考试近年来发展迅速，已然发展为网上远程教育体系中不可或
缺的组成部分，获得了业界人士的高度关注。无论是课程选学，又或者是考试，
均可以在计算机网络上进行，从而使得效率得以大幅提升。尤其是随着 Internet
业务在世界范围内的普及，构筑性能优异、成本适宜的计算机网络化在线考试系
统，无论是在技术条件还是在经济基础上，均有了成为现实的可能。以美国为例，
部分影响力较大的考试也开始尝试网上在线考试的全新模式，如 Microsoft 公司
主持的 MCSE 考试等，且目前已在全球范围内得到了广泛使用。近年来，我国网
络教育发展如火如荼，越来越多的高校意识到了网络的重要作用，并推出了专属
的网络教学平台。在网络课程体系中，网络考试系统是核心组成部分，因而得以
相继问世，并大量投入使用，如上海交大也推出了自己的网络考试平台。 
近些年高校招生人数逐年进行扩招，伴随着高校学生人数的剧增，以及在
现阶段互联网时代的环境下，越来越多的高校在教学、教务管理以及行政管理等
方面进行了革新，依托包括计算机技术在内的现代技术，采用自动化办公，使用
教学教务信息管理等系统进行高校的日常工作，极大的提高了工作效率。与此同
时，作为高校教学环节中占有重要地位的考试环节并未在数字化的网络环境下等
到相应的发展，多数现代高校仍然普遍采用传统的考试方式，高校、教师、学生
在采用传统考试中存在以下几个问题： 
一是传统考试教师出卷印制试卷过程繁琐且漫长。因为没有题库的存在，
每次考试教师都需要进行试卷的编制，工作量大多重复且繁杂。 
二是传统纸质考试造成资源浪费。进行扩招后，学生人数基数大，针对每
场考试，需印制大量纸质试卷，造成资源浪费。对于传统考试试卷的存储、销毁
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有诸多要求，大量纸张的印刷、使用也有悖于近年来国家提倡的绿色环保、无纸
办公的理念。 
三是传统考试评卷工作量大且易出错。比如客观题采用人工阅卷方式，增
加教师的工作负担，量大且出错率高；主观题字迹不统一，增加了批阅难度。 
四是传统考试的评卷时效性差。一般从考试结束到发布成绩，需一星期到
一个月左右时间，学生无法及时得到科学的评价及教学反馈。 
1.2 研究目标及意义 
分析传统的考试方式可知，其通常由人工出卷、考生考试以及人工阅卷等
环节组成，过程是较为漫长的。随着考生数量的增加，需要印制大量试卷，浪费
资源；教师在出卷阅卷过程中承担着不断加大的压力，另外，其工作不仅繁琐，
而且出错率比较高；学生则无法及时得到自己的教学情况反馈，这是一个耗时长、
环节多的过程，越来越难以满足现代教学的实际需要。学生希望能及时得到科学
的评价根据和考试成绩；老师希望进一步优化当前的考试模式，以此保障工作质
量和效率；高校也希望能够为全体学生提供更好的服务，与此同时，还希望以学
生为对象而展开全方位的、细致化的跟踪以及评价。为满足上述需求，高校在线
考试系统的开发引起了各大高校的关注，其主旨是研究出一种以现代计算机技术
为基础和工具的高效率考试模式。依托该种全新而高效的考试模式，使考务管理
融入一些新的元素，打破传统考试模式的桎梏，推动考试工作朝着更加标准化的
方向不断发展，最终为学校管理者和全体师生提供更大的帮助，使其能够更加高
效地开展考试工作。 
与传统纸介质试卷考试相比，在线考试系统的优势集中表现在四大方面，
即高效、节约、准确以及公正，赋予考试更为理想的可靠性以及有效性，大幅削
减了考试成本，符合高校现阶段的网络化发展趋势，必将发展成一种非常重要的
考试方式[1]。本研究的主要目的是，开发一款服务于高校日常教学的、容易管理
和维护的实用型在线考试系统，拥有较为良好的通用性，可以满足不同课程的各
项考试需求。为赋予系统更为优异的性能，包括先进性、安全性以及可移植性等
等，在对系统进行总体架构设计的过程中，选用的是基于 B/S的经典三层体系结
构：用户层、业务逻辑层以及数据库层。在开发系统时，要构建完善的后台数据
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库，对题库类型进行合理细分，教师能够进入题库执行包括添加、编辑以及删除
在内的相关操作；教师能够设置新的考试科目，能够依托题库内既有的试题通过
系统完成随机组卷工作，或者从题库自由制定试卷；学生登录系统在线参加考试；
客观题能自动评卷。此外，系统还需要拥有理想的人机交互界面，容易操作，同
时最大限度地降低误操作率。该系统旨在提高教师和高校教务人员进行考试工作
的工作效率；为学生依托网络进行自主学习提供支持；为各门课程实施网上考试
提供稳定、高效的平台。  
1.3 本文的主要内容和结构 
全文有七章，具体如下： 
第一章，绪论：介绍某高校在线考试系统的发展背景以及当前存在的问题。
并阐述在线考试系统的研究目标、内容以及其意义。 
第二章，相关技术的简介：介绍并分析了在系统设计工作中运用到的开发
工具和关键技术以及相关理论分析。 
第三章，需求分析：主要分析了高校考试环节中出卷、考试、评卷、成绩
统计等重要模块功能，系统主要的三类用户对考试系统的整体需求，并对三类
类用户进行了用例分析。 
第四章，系统设计：对系统的整体软件体系结构进行对比选择，论证认为
B/S 结构较为适合某高校在线考试系统，在此基础上对系统进行了模块设计，
使用类图以及时序图进行模块设计。 
第五章，系统实现：阐述了某高校在线考试系统的实现过程，阐述重点是
各大核心功能模块各自对应的实现过程。 
第六章，系统测试：对某高校在线考试系统进行了系统测试，保证系统应
对各类使用情形能够良好运行。 
第七章，总结和展望：以开发的系统为对象予以系统总结，并予以展望，
同时基于其运行中暴露出的主要问题予以深入剖析，并提出设想解决系统存在
的问题。 
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第二章 相关技术介绍 
本系统主要运用的工具是 UML、Microsoft Office Visio® 2003、Visual Studio 
2012、SQL Server 2008。 
2.1 UML 
UML（Unified Modeling Language）的中文简称是统一建模语言，源自于
1997 年推出和应用的一个 OMG 标准，它是一种图形化语言，支持模型化，能够
为软件系统开发提供有力支持，为软件开发所包括的各个环节提供优异的模型化
支持，这些环节包括需求分析、规格确定、构造以及配置等[2]。分析 UML可知，
其目标是运用面向对象图的这一方式以完成对所有类型系统的有效描述，展现出
了比较宽的实际应用领域，其中使用最为频繁的是构建软件系统所需的模型，需
要说明的是，其也能够被用来对非软件领域的那些系统予以描述，常见的如机械
系统等。总而言之，UML属于一种通用性较强的、性能优异的标准建模语言，既
支持静态结构系统的建模，同时也支持动态结构系统的建模。UML视图主要由视
图、图、模型元素、通用机制组成，其中设计视图、实现视图、用例视图、进程
视图、实施视图组成 UML完整模型，五类视图的关系如图 2-1 UML视图关系所示。 
 
 
图 2-1 UML 视图关系 
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    UML很好地统一了不同方法关于各种类型的系统、各开发环节、各内部概念
的不同看法，如此一来，较理想地规避了不同建模语言相互间存在的那些不必要
的差异。从本质来看，它是一种具有良好通用性和实用性的建模语言，因而具有
比较广泛的适用范围。相较其他种类的面向对象建模方法而言，UML 无疑拥有更
为强大的建模能力，能够满足普通系统的开发需求，还能够很好地满足并行系统
等的建模需求。UML 是一种十分经典和有用的建模语言，和程序设计语言无关，
也不是一个开发过程[3]。 
2.2 Microsoft Office Visio®  2003 
建模工具会因为应用领域而有所差异，然而均需拥有完整的技术框架和良
好的集成前景，从而为软件系统建模工作提供帮助。现阶段，能够为 UML 提供
支持的工具多种多样，其中又以 Visio 系列最为常用，其他系列的工具也比较
常见，如 PowerDesign 等。Microsoft Office Visio® 2003 拥有较为优异的绘
图功能，支持 UML 的建模工作，能够出色绘制以 WEB 图表为代表的十六类常用
图形，在绘制应用类图形方面展现出了十分强大的功能。 
选用 Microsoft Office Visio® 2003 的主要原因一是该软件易于操作，能
够支持大型、复杂的工作；二是能够根据软件开发的需求绘制用例图、活动图
等重要图例，完成软件开发的重要步骤；三是该软件安全程度高，支持面向对
象的可视化操作。 
2.3 Visual Studio 2012及.NET平台 
Microsoft Visual Studio(即 VS)是微软自主设计和推向市场的开发工具包
系列产品，是现今最获使用者认可的能够满足 Windows平台应用程序设计所需的
集成开发环境。VS 是一个相当完备、功能丰富的开发工具集，应用了简单、便
捷、高效的集成化开发环境，拥有十分完整的功能集合以及相当优异的调试特性，
其囊括了软件开发工作可能用到的绝大多数工具，如 UML 工具等。通过 VS 编写
的目标代码具有理想的适用性，能够应用于微软支持的各种类型的平台，如
Microsoft Windows 等。 
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在开发本系统时，选取.NET Framework 为工具。该工具提供了一套齐全、
完备的面向应用程序开发的优质平台，由若干实用技术共同组合形成，它们相互
协作，可以为开发工作者提供强而有力的支持。分析.NET Framework 可知，其
包括下述部分。 
1：.NET语言：除了 Visual Basic.NET 和 C#之外，还包括 J#和 C++等。 
2：通用语言运行时（CLR）：能够为全体的.NET程序提供稳定的执行引擎，
与此同时，还能够为此类应用程序提供各种类型的自动化服务，比较常见的如安
全性检查等。 
3：.NET框架类库：拥有众多以内置形式存在的功能函数，如此一来，开发
人员能够以其具有的各项功能为依托，顺利地完成对应用程序的开发。此类库被
划分为若干个技术集，主要包括 ASP.NET、Windows Forms 以及 WPF 等。.NET 
Framework的体系结构图详见下图。 
 
 
图 2-2 .NET Framework 体系结构图 
 
    .NET FrameWork 属于一种全新的、高效的开发平台，在开发 Web Service
方面起到了十分关键的作用，其可以和当前处于孤立状态的 Web应用程序建立有
效联系，实现了对各类互联网信息的有效简化，同时使其开发和部署工作变得更
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